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Telah dilakukan penelitian tentang identiikasi struktur bawah permukaan pada kawasan panas bumi Desa Jaboi, Kecamatan
Sukajaya, Kota Sabang berdasarkan data Induced Polarization (IP) konfigurasi Wenner-Schlumberger, akuisisi data terdiri dari dua
lintasan, masing â€“ masing lintasan memiliki panjang 280 meter dengan spasi setiap elektroda 10 meter menggunakan alat Ares
Resistivity Meter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai chargeabilitas semu batuan bawah permukaan panas bumi,
kemudian mendapatkan model inversi 2D berdasarkan nilai chargeabilitas di kawasan panas bumi dan melakukan interpretasi pola
struktur bawah permukaan berdasarkan model inversi yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan menggunakan Software Res2dinv
sehingga diperoleh model penampang 2D struktur bawah permukaan pada kedua lintasan. Dari model penampang 2D tersebut
diperoleh nilai chargeabilitas yang berkisar dari 0.919 â€“ 44.0 msec dengan kedalaman 55,3 meter yang diinterpretasikan sebagai
lempung pasiran dan batuan vulkanik yang terdiri dari andesit dan breksi serta adanya indikasi bidang patahan pada kedua lintasan
yang diduga merupakan bagian dari sesar Ceunohot.
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